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VISI, MISI, DAN TUJUAN 
FAKULTAS PSIKOLOGI 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 
 
VISI 
“Menjadi pusat pendidikan pencetak sarjana psikologi yang kompeten dan      
berkarakter sesuai risalah Islam dan budaya Indonesia” 
 
MISI 
1) Menghasilakan sarjana psikologi yang menguasai dan terampil, 
mengaplikasikan dasar-dasar psikologi serta memiliki integritas sebagai 
ilmuwan psikologi. 
2) Mengembangkan pusat penelitian psikologi Islam dan Indegenous yang 
menjadi rujukan nasional dan Asia. 
3) Mengembangkan pusat layanan psikologi bagi masyarakat. 
 
TUJUAN 
1) Menghasilkan sarjana psikologi yang mandiri, jujur, kreatif dan 
bertanggung jawab dalam menerapkan dasar-dasar ilmu psikologi 
2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian mahasiswa dan dosen 
tentang psikologi Islam dan Indegenous 
3) Meninggalkan peran aktif dosen dan mahasiswa dalam pelayanan 
psikologi bagi masyarakat 
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PERILAKU KECANDUAN INTERNET TERHADAP INTERAKSI 
SOSIAL PADA REMAJA DI LINGKUNGAN KOS 
Aliffatullah Alyu Raj 
Maddagustin@gmail.com 
Siti Nurina Hakim 
Fakultas Psikologi 
Universitas Muhammadiyah Surakarta 
 
Abstraksi 
Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan mendisripsikan dampak perilaku 
remaja yang mengalami kecanduan internet terhadap interaksi sosial di 
lingkungan kos. Penelitian ini menggunakan pendekatakan kualitatif. Informan 
dalam penelitian ini dipilih secara proportional purposive random sampling, 
subjek penelitian ini adalah mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta 
yang berjumlah 6 subjek terdiri dari 3 subjek berjenis kelamin laki-laki dan 3 
subjek berjenis kelamin perempuan. Teknik pengumpulan data yang di gunakan 
dalam penelitian ini adalah wawancara dan observasi. Hasil penelitian 
menggambarkan bahwa kecanduan internet memberikan dampak yang positif 
maupun dampak negatif bagi interaksi sosial pada remaja. Di lihat dari dampak 
positifnya, kecanduan internet mampu memberikan banyak kemudahan bagi 
remaja seperti mempermudah saling berkomunikasi atau bertukar kabar ketika 
jarak mereka jauh, mempermudah dalam menyelesaikan tugas dan mempermudah 
dalam memperoleh banyak informasi terbaru. Di lihat dari dampak negatifnya, 
remaja cenderung masih mengedepankan aktivitas untuk mengakses internet dan 
lebih memilih untuk menunda aktivitas yang berhubungan dengan interaksi sosial 
secara langsung. Kecanduan internet selain berdampak pada interaksi sosial, 
ternyata juga memiliki dampak positif dan dampak negatif pada aspek lain seperti 
dampak klinis, akademis, agama, dan ekonomi.  
 
Kata Kunci: Kecanduan internet, interaksi sosial, remaja 
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INTERNET ADDICTION BEHAVIOR TO SOCIAL INTERACTIONS IN 
ADOLESCENT IN A BOARDING HOUSE 
 
Aliffatullah Alyu Raj 
Maddagustin@gmail.com 
Siti Nurina Hakim 
Faculty of Psychology 
Muhammadiyah University of Surakarta 
 
Abstract 
This study aims to understand and describe the impact of the behavior of 
adolescents who experience internet addiction toward social interaction in 
boarding halls. This research uses qualitative approach. Informants in this study 
selected with proportional purposive random sampling, the subject of this study 
were students of Muhammadiyah University of Surakarta, amounting to 6 subjects 
consist of 3 subjects of male and 3 subjects of female. Data collection techniques 
used in this study are interviews and observation. The results of the study 
illustrate that Internet addiction has a positive  and negative impact on social 
interaction in adolescents. In viewed of the positive impact, internet addiction can 
provide many facilities for adolescents such as facilitate communication with each 
other or exchange news when their distance away, facilitate the completion of 
tasks and simplify in obtaining a lot of the latest information. In viewed of the 
negative impact, adolescents tend to put forward activities to access the internet 
and prefer to delay activities related to direct social interaction. Beside impacting 
social interactions internet addiction also has a positive and negative impact on 
other aspects such as clinical, academic, religious, and economy. 
Keywords : Internet addiction, social interaction, and adolescent.   
